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1 NTRODUCAO 
A partir de 1990， quando a“Lei de Controle de lmigracao e Reconhecimento 
dos Refugiados" foi reformulada， 0 numero de latino americanos no Jap五0，
principalmente os descendentes de japoneses e seus familiares Cabrevia-se para 
“descendentes de japoneses") comecou a aumentar rapidamente， chegando a 180 
mil， aproximadamente， no final de 1992. (1) Esses imigrantes， que vem trabalhar 
como operarios nas fabricas japonesas， est互oenfrentando muitos problemas，tais 
como a dificuldade de comunicar-se em lingua japonesa， a desinformac互oe pre 
ocupacdes com a saude e desemprego. Esses problemas originam-se do fato de 
que ， apesar de， historicamente， muitos estrangeiros -principalmemte coreanos 
e chineses-sempre terem vivido no Japao， a sociedade japonesa nao criou um 
sistema social para conviver com eles. Alem disso， a imigrac互ode descendentes 
de japoneses ocorreu de forma tao rapida que tanto 0 governo como a sociedade 
Japonesa nao consegulu se preparar para lSS0. 
Para fazer frente a esta situac在odificil em que se encontram os descen-
dentes de japoneses， providencias est互osendo tomadas， tanto pelas autoridades 
competentes ， quanto por vo luntar ios. Por exemp 1 0， 0 numero de mun i c i p i os que 
esta publicando em espanhol ou em portugues 0 guia de informacdes sobre como 
viver na cidade esta aumentando. Alem disso， est在osendo desenvolvidas ativi-
dades como aulas de lingua japonesa， por voluntarios， para ajudar os descen-
den tes de japoneses. Com es ta mobil izacao crescen te， a s i tuacao desses 
trabalhadores， pouco a pouco， esta comecando a melhorar， embora isto ainda nao 
seja suficiente. 
Todavia essas medidas n互otem uma vis互ode longo prazo， nem um cara ter 
internacional e global， como a criacao de um sistema para convivencia com 
estrange lfOS. A maioria delas sao provisorias. Por exemplo， a maioria dos 
l 
municipios nao tem um programa especifico para 0 recebimento de estrangeiros， 
embora tenham registrado um numero consideravel deles nos ultimos 3 ou 4 anos. 
As condicoes de trabalho das pessoas que lidam diretamente com os descendentes 
de japoneses tambem sao pessimas， tanto nas reparticoes publicas， quanto nas 
fundacoes internacionais. Isto significa que nao esta sendo dada a importancia 
devida a esse tipo de trabalho. 
Apesar da industria japonesa estar sob recess互0， ha ainda carencia de 
m互o-de-obraem alguns setores industriais， como na produc互omanufatureira e na 
prestacao de servicos. Nos paises de origem desses imigrantes， a politica e 
a economia continuam desestabilizando-se. Considerando-se esta siLuac五0，
pode-se estimar que a estadia dos descendentes de japoneses no Japao e 0 seu 
deslocamento de ida e de vinda dos seus paises de origem se prolongue. Por 
isso， necessita-se a sistematizacao das atividades relacionadas a eles sob a 
perspectiva de longo prazo， em lugar de medidas provisorias. Ainda com relacao 
a politica de trabalho adotada para os descendentes de japoneses， deve-se 
considerar a caracteristica do cruzamento de fronteiras. Se as medidas tomadas 
levarem em considerac互onao somente a vida e 0 trabalho no Japao， mas tambem 
o retorno e a readaptacao nos seus paises de origem， ou seja， tiverem uma 
visao internacional， poder-se-a abrir-lhes uma perspectiva de melhoramento de 
vida. Como medida global， devem ser considerados como pessoa humana. Geral-
mente as politicas adotadas restringem-se a criacao de aulas de lingua 
japonesa e a publicac互odo guia da cidade em lingua portuguesa ou espanhola. 
Mas， se os considerarmos como pessoas humanas， nos descobriremos as muitas 
dificuldades que eles enfrentam. 
Este trabalho visa procurar as possibilidades de sistematizac五oa longo 
prazo， internacional e global， das atividades da comunidade destinadas aos 
descendentes de japoneses， em particular， na area de educac互o. No capitulo 1， 
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descrevemos as dificuldades que eles enfrentam na vida cotidiana e no local de 
trabalho， utilizando principalmente os resultados obtidos em uma pesquisa 
feita com esses trabalhadores， realizada pelo “Grupo de Estudo dos Problemas 
Educacionais dos Estrangeiros no Japao". A seguir， no capitulo 2， esclarecemos 
quais exigencias educacionais eles tem na vida e no trabalho. No capitulo 3， 
descrevemos 0 que precisa ser feito para melhorar as condicδes educacionais， 
ao organizar e sistematizar essas exigencias， e propomos algumas medidas 
novas 
Entretanto， este trabalho nao se limita somente a questao dos descendentes 
de japoneses. Ao se tratar sobre a sistematizacao da educac互0， deve-se levar 
em conta， tambem， os demais estrangeiros que vivem no Jap互0， os qua i s enfren-
tam as mesmas dificuldades. Por isso， e usada， as vezes， a palavra “estran-
geiros" ， em vez de “descendentes de japoneses"， impl icando em que as questoes 
referidas nao se limitam somente aos descendentes de japoneses. 
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1. Vida e traba1ho dos 1atino-americanos descendentes de japoneses no Japao 
Faz a1guns anos que muitos descendentes de japoneses comecaram a traba-
lhar no Jap互o. Durante esses anos， foram feitos muitos estudos e pesquisas， 
principalmente por sociologos， que mostraram as dificuldades encontradas por 
eles. Tambem fizemos uma pesquisa， atraves de questionarios， sobre as condi-
cdes de vida e de aprendizagem da lingua japonesa entre 552 descendentes de 
japoneses que moram no bairro de Homi， na cidade de Toyota， entre janeiro e 
fevereiro de 1993， juntamente com os membros do Grupo de Estudos dos Problemas 
Educacionais dos Estrangeiros no Jap互o.(2) むtilizandoos resultados concretos 
que foram obtidos nesta pesquisa， tentamos descrever como os descendentes de 
japoneses vivem e as dificuldades que eles enfrentam na vida cotidiana e no 
local de trabalho， bem como seus filhos， na escola. 
1.1 As dificuldades na vida cotidiana 
Como foi verificado em pesquisas anteriores， (3) a maior dificuldade que 
eles enfrentarn na vida cotidiana e a de comunicar-se na lingua japonesa. 0 
Quadro 1， resultado da pesquIsa feita no bairro de Homi， na cidada de Toyota， 
mostra que 104 pessoas， das 228 que disseram ter problemas na vida cotidiana， 
tem problemas com a lingua japonesa. Neste particular， cabe salientar que 
muitos pessoas nao sabem sequer ler ou escrever 0 japones， tendo， em razao 
disso， serias dificuldades de comunicacao. 0 numero de pessoas que tem 
problemas corn a escrita chega a 70% ou 80%， se forem somadas as pessoas que 
responderam “時五osei 1er"， “混在osei escrever"，“Sei ler so Hiragana e Katakana" 
e“Sei escrever Hiragana e Katakana". (ver Quadro 2) 
o problema da desinformacao tambem e serio. Como a Tabela 1 mostra， 
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QUADRO 1 
Q.21 O(a) Sr. (a) tem algurn problema ou preocupacao na vida cotidiana ? 
(Obs. Sobre“saude"， perguntarernos mais adiante.) 
Tota 1 325 
Nao 85 26.2% 
Sim 228 70.2% 
Brancos 12 3. 7% 
(Para quem respondeu“Sim".) Quais sao eles ? 
(Pode escoler mais de urna alternativa.) 
Total 228 
problerna corn a lingua japonesa 104 
discriminacao e preconceito dos japoneses 54 
relac互ocom os seus vizihos 7 
falta de arnigos 23 
com a familia que esta no seus pais 95 
nao tem muitos lugares de lazer ou recreacao 52 
renovac互odo visto 33 
com os seus filhos no Japao 47 
falta de informacoes 98 
outros 7 
brancos 1 
ら
45.6% 
23. 7% 
3.1% 
10. 1% 
41. 7% I 
22.8% 
14.5% 
20.6% 
43.0% 
3.1% 
0.4% 
QUADIW 2 
Q.34. !-labi lidade de ollvir 0 japones 
Total 325 
Entendo as noticias da televisao. 41 12.6% 
Entendo as conversacdes na vida cotidiana. 81 24.9% 
Entendo as coisas basicas. 110 43.1% 
ト一一一
Nao entendo nada. 48 14.8% 
Brancos 15 竺U
'--
Q.35. !-labilidade de falar 
Total 325 
Falo flllentemente. 32 9.8% 
Falo das coisas cotidianas. 94 28.9% 
Falo， llsando as palavras basicas. 133 40.9% 
Nao falo nada. 52 16.0% 
一
Brancos 14 4.3% 
Q.36. !-labilidade de ler 
Total 325 
Sei ler mllitos“Kanjis刊， ate 0 jornal japones. 12 3. 7% 
Sei ler alguns“Kanjis". 60 18.5% 
Sei ler so“Fliragana"。“Katakana". 109 33.5% 
引aosei ler 130 40.0% 
Brancos 14 4.3% 
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Q.37. Habilidade de escrever 
Total 325 
Sei escrever quase todos os documentトos(com“Kanji" 10 3.1% 
Sei anotar as coisas simples(com alguns“Kanjis") 43 13.2% 
Sei escrever“Hiragana " e“Katakana " 114 35.1% 
|尚osel escrever 144 44.3% 
14 4.3% Brancos 
QUADIW 3 
Q.23 Para o(a) Sr. (a) que respondeu“falta de informac6es" (item“i"da no.21)， 
que tipo de informacoes que o(a) Sr. (a) sente fal ta ? 
Total 98 
Sobre assisLencia rnedica (ex. :hospital que atende el 
portugues/exame periodico do cancer de utero) 62 63.3% 
Sobre 0 seguro social 
(ex.: seguro de acidente no trabalho/pensao) 52 53，1% 
Sobre educacao (ex.: as instituicoes que tem aulas 
de lingua japonesa) 18 18.4% 
Sobre moradia 
(ex.: llloradia publica/apartarnento lllaior) 17 17.3% 
Sobre 0 servico publico 
(ex.: servico de consulta) 48 49.0% 
l  ux a tros 
13 13.3% 
ncos 3 3.1% 
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muitas pessoas sentem falta de informacδes. 0 Quad ro 3， quo e a res pos ta a 
pergunta “Que tipo de informacoes voce sente falta"， mostra que eles sentem 
falta de informacoes sobre assistencia medica， seguro social e servico 
publico. Realmente， a quantidade de informacoes que eles recebem e bem limi 
tada， em comparac互o com os japoneses. A maior causa disso deve se a sua 
inabilidade de ler kanji. Por outro lado， nao se pode esquecer de que a trans 
missao de informacoes importantes e necessarias para os cidadaos e feita 
somente em lingua japonesa， sendo que muitos descendentes nao sabem sequer da 
sua existencia. Segundo a pesquisa fei ta em Homi， dois tercos dos entre 
vistados nao sabem que existem cursos de lingua japonesa， tanto nos“Kominkan" 
(Centro Comunitario de Educac立ode Adllltos) qllanto nas "Kokusai--Kyokai"(Asso 
ciacao de Intercambio lnternacional )， ha， aproximadamente， tres anos. 
A preocllpacao com a sua familia no seu pais de origem e tambem lm dos 
problemas bem caracteristico dos trabalhadores imigrantes. Os jovens soltei 
ros， que sao a maioria dos descendentes de japoneses 110 Japao， geralmente 
vieram deixando Slla familia no seu pais. 担llitos casados tambem vivem 
separados de sellS conjuges e de seus filhos. Isso causa uma certa ins七a-
bilidade emocional， devido a solid五o. Na America Latina， em sua maioria， tem-
se 0 costume de passar a maior parte do tempo livre com a familia. 
Ha mllitas pessoas tambem preocllpadas com sua saude. Ao se viver no 
exterior， e preocupac互oconstante se receberemos tratamento medico adeqllado 
quando adoecermos. Neste sentido， os descendentes de japoneses no Japao nao 
sao excec互o. A pesquisa feita em Homi mostra que 69 pessoas disseram que tem 
“preocupac五ose poder五o comunicar-se com 0 medico qllando adoecerem"， entre 
117 pessoas que responderam qlle“O(a) Sr. (a) tem algum problema ou preocupa-
G互o sobre sua saude" (ver Quadro 1). Ainda， esta pesquisa mostra que mui tos 
descendentes de japoneses tem problema de queda de cabelo. E importante， 
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portanto， estudar os prob lemas dc saude t i p ico日 dos trabalhadoros imigrantos. 
1.2 As dificuldades no trabalho 
百o local de trabalho， um dos maiores problemas dos descendentes de 
japoneses e a 1 ingua japonesa. Sogundo a pesqll i sa de !10m i， 84・pessoas tem 
problemas com 0 idioma， entre 187 que responder札口1 afirmativamente apergunta 
“O(a) Sr. (a) tem algum problema ou preocllpacao no trabalho?" (ver Quadro 5). 
Costuma-se dizer que os descendentes de japoneses n在oprecisam falar mllito em 
japones dentro da fabrica， uma vez que decorem 0 manual de trabalho. Mas eles 
sentem dificuldades quando veem os sinais escritos em japones e ao conversar 
em com os seus chefes. 
Outro grande problema no trabalho e a saude. E 16gico que os descendentes 
de japoneses se preocupam com isso， uma vez que os trabalhos por eles desem-
penhados s互oos chamados de 3K: “Ki l<8n" (per igoso)，“Kitsui"(pesado) e“Kitanai" 
(sujo)， os quais sao desprezados mesmo pelos trabalhadores japoneses. Urna 
outra preocupac五obem caracteristica desses trabalhadores e a diferenca enorme 
das atividades exercidas no seu pais de origem. Na verdade， a maioria deles 
pertencia a faixa mais alta da carreira escolar e n互o trabalhava como operario 
na fabrica， mas no setor de trabalho mental. A inabilidade de comllnicar-se em 
lingua japonosa contγibui ainda mais para sua preocupacao， pois eles dcsem-
penharn tarefas muito perigosas， nas quais acidentes sao inevitaveis， uma vez 
que nao compreendem os sinais escritos em japones ou as expl icacδes dos 
Japoneses. 
A preocupacao com 0 desemprego tambem e seria entre os descendentes de 
japoneses. Esses imigrantes， que trabalham em empresas pequenas e medias como 
operarios， s互oconsiderados como“v立Ivu la de ajus tamento" para a recessao. Por 
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Q(JADRO 4 
Q.24. O(a) Sr. (a) tem algum problrma ou preocupacao sobre saude ? 
Total 325 
N互o 119 36.6% 
Sim 177 54. 5% 
Brancos 29 8.9% 
Quais sao eles ? (Pode escolher mais de uma alternativa.) 
Total 177 
Problema corporal devido ao trabalho 66 37.3% 
Preocupaao se podera comunicar se com 0 medico 
quando adoecer (lingua japonesa ) 69 39.0% 
Fazer exame periodico (em geral) 42 23. 7% 
Queda de cabelo 79 14.6% 
Problema de intestino 24 13.6% 
Outros 22 12.4.% 
Brancos 。0.0% 
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QUADRO 5 
Q.19. O(a) Sr. (a) tem algum problema ou preocupacao no trabalho ? 
Total 283 
Nao 89 31. 4% 
Sim 187 66.1% 
Brancos 7 2.5% 
Quais s五oeles ? (Pode escolher mais de uma丘lternativa.)
Total 187 
Problema com a lingua japonesa 84 44.9% 
Problema relacionado com a empreiteira 13 7.0% 
Preocupacao com 0 desenprego 75 4 O.1 % 
Discriminac五oe prcconceito aos estrangeiros no 
lugar de trabalho 47 25. 1 % 
Relac五ocom os japoneses no lugar de trabalho 17 9.1% 
Relacao com outros estrangeiros (brasileiros/ 
peruanos /bolivianos etc.) no lugar de trabalho 18 9.6% 
Preocupac互ocom a saude 79 42.2% 
Preocupac在ocom acidente de trabalho 54 28.9% 
Impossibilidade do seu desenvolvimento profissional 16 8.6% 
Salario baixo 49 26.2% 
Outros 13 7.0% 
Brancos 。0.0% 
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isso， em tempo de crise， eles faci lmente perdem 0 emprego. Com a recessao 
da economia japonesa desde 1991，日lUitaspessoas est互o perdendo 0 emprego， 
o que significa a perda do seu alojamento ou a sua base de vidano Japao. 
Por causa disso， ern sua m乱ioria， eles n在oreclamam contra a explorac互o
violenta pr乱ticadape]as ernpreiLeiras e seus atos i legais. 
1.3 As dificuldades dos filhos dos descendontes de japoneses dentro da escola 
Dentro da escola， os fi ll10s dos descendentes de japoneses enfrenLam 
varios problernas. Segundo os dados do Ministerio da Educac在0， 5403 alunos 
(4037 om escolas primarias e 1366 ern escolas ginaSlals)， cuja 1 ingua matorna 
e 0 portllgues ou 0 es panho 1， [wcess i tam do ens i no de 1 i ngua japonesa. (4) 
Entre os maiores problemas enfrentados por essas criancas esta a dificul 
dade de comunicar-se em japones， uma vez que nunca 0 estudaram antes， e a de 
adaptar-se a cultura escolar japonesa. Por exemplo， ha um depoimento de um 
professor dizendo que os alunos peruanos e brasileiros continuam chupando 
balas escondidos， ainda que 0 professor os proiba. (5) Esses alllnos experi 
mentam， desta maneira， angustia diante da diferenca enorme da cultura escolar 
japonesa， que proibe os alunos de comer qualquer coisa fora do horario de 
almoco， e a do seu pais. Na verdade， nos seus paises de origem， e cornum a 
existencia de cantinas， nas escolas， onde eles podem comprar livremente balas 
ou sa 19ados. 
Outro grande problema e 0 atraso no estudo de disciplinas especificas. 
N互oe dificil aprender as palavras e expressδes da lingua japonesa necessarias 
na vida cotidiana e escolar， mas n互oe facil aprender as palavras especificas 
do estudo de outras disciplinas， 0 que torna 0 aprendizado ainda mais dificil 
para muitos alunos. No caso dos a]unos das escolas ginasiais， esta situac互oe 
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mais grave， sendo que muitos deles passam 0 tempo inteiro da aula sem entender 
em nada. Em fim， isso acarreta no fechamento das portas da escola colegial 
para eles， pois nao se tornam aptos para prestarem 0 exame de admiss立o.(6) 
o problema de comunicac立o ontre os professores e os pais dos alunos 
tambem e preocupante. POr um lado， os professoros n在osabem falar portugues ou 
espanho 1; por ou troヲ 08 pals n互osabern falar japones. Por isso， ambos tern 
enorme dificuldade em comunicar-se. Alguns comites educ九cionaisde rnunicipios 
elaboraram um caderno para correspondencia entre professores e pais de alunos. 
Mas isso ainda nao e sllficiente. Por exemplo， houve uma observac互o de um 
entrevistado que disse que 0 medico pediu para dar 0 remedio para SOtl filho 3 
vezes ao di a. 時as， no jardim de infancia， os professores， que nao entendom 0 
que a m五efala， acabam nao dando 0 remedio. Por causa dessa falta de entendi 
mento， a crianca toma 0 rernedio apenas pela rnanh在 ea noitι 
Por ultirno， esta a preocupacao com a readaptac互o de seus filhos a 
sociedade e a cultura escolar de seus paises de origern depois de sellS 3 ou 4 
anos de estadia no Japao. 0 Quadro 6 da pesquisa mostra 
se concentram neste assunto. A preocllpacao principal e 
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conseguirao falar bem portuglles ou espanhol， quando retornarem para seus 
paises. Dos 5 casais brasileiros entrevistados que tem os filhos matriclllados 
na escola japonesa do bairro de Homi， em abril de 1993， 3 responderam que 
estao preocupadaos com a readaptc互o de seus filhos a sociedado e a cllltura 
escolar do Brasil. (7) Costuma-se dizer que n立oha nenhum problema com os 
alunos filhos dos descendentes de japoneses nos primeiros anos da escola 
primaria， uma vez que eles se adaptam facilmente a cultura escolar japonesa e 
aprendem japones rnuito rapido. Mas os pais estao muito preocupados com a re-
adaptacao. Em vez de sermos otimistas em relacao a este assunto， devemos 
prestar lhe particular atenc五o.
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QUADRO 6 
Q.22. Para o(a) Sr. (a) que respondeu “Com os seus f i 1 hos" (I tem “h" da 
questao anterior)， quais sao eles ? 
Total 47 
Adaptacao do seu filho 
quando voltar ao pais de origem. 39 83.0% I 
時五otem amigos japoneses. 2.1% 
Ele e maltratado pelos alunos japoneses. 3 6.4% 
Dificuldades do o(a) Sr. (a) na comunicac互ocom 
os filhos. (lingua japonesa ou portugesa) 2 4.3% 
Ele n互oesta acompanhando 0 8studo na escola. 2 4.3% 
。(a)Sr. (a) tem dificuldade em S8 relacionar 
com a escola， pre-escola ou creche. 9 19.1% 
Outros 6 12.8% 
Brancos 3 6.4% 
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2. Exigencias educacionais e Slla esqllematizacao 
Ao sistematizar a edllcac互opara os imigrantes， e importante atentar para 
a caracteristica de “deslocamento"， especifica da lmlgracao. Para esqllematizar 
as exigencias edllcacionais surgidas com a imigracao， considerando essa 
caracteristica， deve-se divivi-la em tres partes 1) edllcac互o para a 
adaptacao， 2) educacao para a p6s adaptacao， 3) educacao para a readaptac互o
no seu pais de origem. (ver Quadro 7) 
2.1 Educacao para a adaptacao 
o movimento de ida e de vinda dos descendentes de japoneses dos seus 
paises de origem para 0 Japao significa， para eles， trabalhar e viver numa 
cultura diferente e numa sociedade， clljas condicdes politicas e econðmi~as sao 
totalmente diversas. E verdade que eles criaram uma coldnia japonesa dentro 
dos seus paises， na America Latina， onde， de certa forma， a cultura japonesa 
tem sido preservada. Entretanto， tanto a cllltllra atllal do Japao quanto sua 
condicao politica e econdmica s在omui to diferentes daquelas desses paises. Por 
isso， para os descendentes de japoneses se adaptarem bem a cultura e a socie 
dade japonesa e viverem com menos dificuldades， e indispensavel atividades 
educacionais. 
o mais importante dentro da educacao para a adaptacao e 0 ensino de 
lingua japonesa， indispensavel como meio de comunicac在o. Nao saber se comun i-
car com os japoneses， nao somente pode criar desentendimentos ou conflitos， 
como tambem pode levar a um acidente mortal. 
No ensino de lingua japonesa para a adaptacao， 0 mais importante na 
primeira etapa de sua estadia， e praticar conversac互obasica da vida cotidiana 
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e do trabalho， para poder sobreviver no Japao. Por exemplo， e necessario 
aprender， em primeiro lugar， algumas palavras como “Abunai"(Cuidado!) ou 
“Tasukete!"(Socorro!)， para usar em caso de emergencia. 
Algumas letras， inclusive“Kanji"， na primeira etapa， sao tambem muito 
importantes e podem ate evitar um acidente mortal， mesmo que nao seJa 
necessario aprender “Kanji" no estagio inicial. Por exemplo，“危説"(kiken-
perigoso)，“火気厳禁" (kakigenkin-inflamavel)，“止まれ"(tomare-pare) e“頭上注意"
(zujyochui-cuidado acima) s互opalavras que eles tem que aprender imediata-
mente. 
o ensino da organizacao social e politica do Jap互o e tao importante 
quanto 0 ensino de lingua japonesa na educacao para a adaptac互o. Embora ele 
faca parte do curriculo oferecido aos estudantes estrangeiros nas unlversl-
dades， os descendentes de japoneses ainda n互o0 tem recebido. 
o ensino da organizacao social e politica do Japao e indispensavel， no 
sentido de que os descendentes de japoneses possam receber informacoes basicas 
e corretas sobre como funciona 0 seguro social， a assistencia medica e os 
servicos publicos no Japao. Desta maneira， eles podem aprender os seus 
direitos e deveres como trabalhador e como as instituicoes e organizacoes 
funcionam para protege-los. 
E importante tambem dentro do ensino da organizacao social e politica 
aprender sobre a cultura e os costumes japoneses. Eles tem que aprender， por 
exernplo， como conviver com os seus vizinhos japoneses， que geralmente dormem 
cedo， ern comparacao com os latino-americanos， mesmo aos finais de semana， e a 
respeitar a cultura japonesa. Na verdade， segundo 0 depoimento de um dirigente 
da Associacao dos Moradores do bairro de Homi， estao ocorrendo muitos confli-
tos com os descendentes de japoneses， desde que eles trouxeram seus costumes 
diretamente para 0 Jap互o.
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No processo de implantacao do ensino da organizacao social e politica ， e 
importante que os descententes se integrem realmente a cultura japonesa. Isto 
nao significa， entretanto， que eles tenham que aceita-la totalmente sem 
criticas. Eles tem que criar uma cultura nova e valores novos， respeitando 
tanto a sua cultura quanto a japonesa. 
fi importante tambem fornecer informacdes concretas sobre a comunidade 
onde eles moram. Por um lado， existem as informacdes ger九issobre 0 Japao; por 
outro， as informacdes locais e especificas da COI日unidade. Por exemplo， que 
tipo de servico publico ha em determinada comunidade? Ha algum hospital em que 
eles podem consultar em sua lingua materna? Como pegar 0 onibus e 0 trem em 
determinado bairro? Estes sao exemplos especificos de informacdes de uma 
determinada comunidade. 
A proposito， tanto 0 ensino de lingua japonesa quanto 0 ensino da organi-
zac五osocial e politica do Japao devem ser aplicados n在osomente no Japao， mas 
tambem nos seus paises de origom， antes de sua vinda ao Japao. 0 fato dos 
descendentes de japoneses virem sem aprender 0 japones ou estudar sobre 0 
Jap互ocausa problemas e conflitos com os patrdes e com os moradores japoneses 
na comunidade. Se eles tivessem essa oportunidade， muitos problemas seriam 
evi tados. 
E imprescindivel que tambem as criancas tenham acesso ao ensino de 
lingua japonesa e ao ensino da organizac互osocial e politica do Jap五oantes de 
sua vinda e durante a sua estadia. 
2.2 Educacao para a pos-adaptacao 
Devido a estadia prolongada dessas pessoas， tornam-se necessarias varias 
atividades educacionais， nas quais a educacao para a pos-adaptac互o tambem e 
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imprescindivel. 
Em primeiro lugar， eles s互o atraidos por atividades educacionais e 
culturais relacionadas com a sua identidade cultural. Os estrangeiros que 
vivem em outra cultura procuram oportunidades de ter contatos com a sua 
cultura materna， como se reunir para conversar com os colegas， escutar musicas 
e ler livros， revistas e jornais de seus paises de origem. Alem dessas 
atividades informais， eles， as vezes， realizam festas e atividades de inter 
cambio cultural com os japoneses. Por， exemplo， a Associacao Nippo-Brasileira， 
que foi fundada pelos proprios brasileiros， em junho de 1993， no bairro de 
Homi， na cidade de Toyota， realizou uma gincana， em julho do mesmo ano， que 
teve grande sucesso， com participac互o de mais de 500 brasileiros. Apoia-los 
nestas atividades educacionais e culturais e uma das tarefas importantes na 
educac互opara a pos-adaptac互o.
E importante na educacao para a pos-adaptacao oferecer aos descendentes 
de japoneses treinamento profissional que possibilite， alem de desenvolver 
suas habilidades e melhorar as suas condicdes de trabalho， tambem uma melhora 
de vida. A educacao de transi to e um exemplo neste sentido. Atualmente， mui tos 
deles estao dirigindo carro no Jap五0， mesmo como atividade profissional， uma 
vez que a carteira de motorista estrangeira e aceita facilmente， nao sendo 
necessario fazer nenhum curso especial de reciclagem. Entretanto， muitos deles 
estao dirigindo sem conhecer a legislacao japonesa de transito e mesmo sem 
saber ler os sinais escritos em“Kanj i". Por i sso， e 1 es gos tar j am de fazer um 
curso especifico sobre isso. 
o ensino de lingua japonesa em niveis mais avancados， como curso de 
Kanji， e outro exemplo de treinamento profissional. Ha descendentes de japone-
ses que sabem falar bem japones， mas nao sabem ler e escrever muitos Kanjis， 
enfrentando dif iculdades em trabal hos， tai s como， secretar i 0 de empre i te i ra. 
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Muitos tem interesse em aperfeicoar seus conhecimentos de japones para poder 
conseguir uma posicao mais ou menos semelhante aqllela exercida nos seus paises 
de origem. Com 0 fenomeno da lmlgrac互0，abriu-se um novo campo de trabalho de 
ambi to internac iona 1， como i nterprete. Para formar e tre i nar pessoas que 
trabalham nesta area， tambem e imprescindivel desenvolver 0 ensino de lingua 
japonesa na educacao para a pos-adaptac互o.
Alem disso， falar sobre saude e importante na educac在o para a pos-
adaptac互o. Como foi dito no capitulo 2， muitos deles tem problemas Ol 
preocupacoes com a saude. Por isso， e necessario que haja lugares onde eles 
possam consul tar ou obter informacoes sobre a sua saude， como， por exemplo， a 
origem de alguma doenca e 0 seu tratamento. 
Na vida cotidiana， e necessario informacoes sobre doencas de adultos， 
como press互oarterial alta， diabetes e doencas sexualmente transmissiveis， 
sobre os cuidados com idosos e as mulheres gravidas. No caso de queda de 
cabelo， e necessario qlle se faca uma pesqllisa para saber quais sao as suas 
causas. 
Alem da educac互opara os adultos， acima referida， tambem as criancas 
necessitam de educacao para a pos-adaptacao. 0 seu conteudo principal deve ser 
o ensino de suas linguas maternas. (8) Eles precisam， alem de manter a sua 
habilidade na lingua materna， tambem aperfeicoa-la. Isto e muito importante 
para eles， que pretendem retornar aos seus paises de origem， para que possam 
manter a sua identidade cultural e para poder continllar se comunicando com os 
seus pais em lingua materna. Estudos recentes na area de lingtiistica revelaram 
a exitencia do fenomeno chamado “semi -1 ing註ismo"， nas criancas que vivem no 
exterior， sem oportllnidade de aprender suas linguas maternas. Isto significa 
certo atraso na aquisicao de ambas as linguas e tambem no seu desenvolvimento 
da habilidade de pensar. Para evita-lo， e necessario oferecer 0 ensino de 
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lingua materna para todos os filhos dos descendentes de japoneses. 
Alem disso， e importante， na educacao para a pos-adaptac互0， aprender a 
historia e a geografia dos seus paises de origem， para nao perder 0 contato 
com a sua cultura materna. 
2.3 Educacao para a readaptacao aos seus pafses de origem 
Ao retornarem aos seus paises de origem， os descendentes de japoneses 
deparam-se com novos problemas. Um deles e 0 da readaptac互0，sendo mais serio 
no caso das criancas. Certamente eles encontram muitas dificuldades ao retor-
narem a cultura escolar dos seus paises de origem， mesmo que eles tenham 
estudado a sua lingua materna. As criancas japonesas que retornam do exterior 
enfrentam problemas semelhantes. Por isso， e necessario um estudo prepara-
torio ainda no Japao， e， se for 0 caso， uma orientac互omesmo apos 0 retorno. 
Outro problema ao retornarem e se reintegrarem a sociedade da qual fazem 
parte esta ligado a crise de identidade pela qual， possivelmente， eles v互o
passar. Os descendentes de japoneses， cuja maioria volta com uma quantidade 
razoavel de dinheiro no bolso， comecam uma vida nova nos seus paises de 
origem. Certamente havera um conflito entre eles e os n互o-descendentesde 
japoneses. Por terem sangue japones e， desta forma， 
trabalhar no Jap互0， eles sao vistos como privilegiados. 
terem permissao para 
Quanto mais dinheiro 
eles ostentarem， tanto mais dificil sera identificarem-se com as outras 
pessoas nao-descendentes de japoneses. Este sera， seguramente， um dos grandes 
problemas dos descendentes de japoneses na America Latina. E necessario， 
portanto， pensar neste assunto na educacao para a readaptacao a sociedade dos 
seus paises de origem. 
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3. A problematica da organizacao educacional 
3.1 Determinac互ode principios educacionais 
Mesmo antes do atual fendmeno do grande afluxo de trabalhadores estran-
geiros， iniciado na segunda metade da decada passada， muitos estrangeiros， 
como coreanos e seus descendentes， ja moravam no Japao. o numero desses 
imigrantes， que aqui chegaram durante 0 processo de colonizac在oda Asia pelo 
Jap五oou foram trazidos forcosamente， ja chegoll a 700 mi 1 ， aproximadamente， 
no final de 1993， sendo bem maior do que 0 de descendentes de japoneses， que 
chega a 180 mil. 
Apesar disso， entretanto， a sociedade japonesa n互ofoi capaz de criar um 
sistema educacional especifico para que os estrangeiros pudessem manter sua 
identidade cultural. Ao contrario， a historia tem mostrado que ela lhes tem 
negado as suas manifestacdes culturais e lhes tem forcado a assimila-la. Com 
algumas excecoes， nas regides metropolitanas de Osaka e Toquio， n在oha nenhuma 
politica educacional e cultural destinada aos estrangeiros. 
Por isso， 0 mais importante， para organizar e sistematizar as exigencias 
educacionais， como foi mostrado no capitulo 2， e a determinacao de principios 
sobre a politica educacional e cultural para os estrangeiros. Por exemplo， 0 
Comite de Educacao da Provincia de Kanagawa esta determinando， atraves do 
Grupo de Estudos sobre a Educac互opara Estrangeiros em Kanagawa， os principios 
basicos e as politicas relacionadas com a educacao de criancas e de adultos， 
devido ao aumento do numero e a variedade de nacionalidades dos estrangeiros 
naquela provincia， para criar uma sociedade onde todos os grupos etnicos 
possam conviver harmoniosamente， respeitando-se as diferentes culturas. (9) 
Ao se determinar os principios das atividades educacionais e culturais 
para os estrangeiros， deve-se basear nas ideias basicas do “Tratado de 
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Protecao dos Direitos dos Trabalhadores Imigrantes e seus Familiares"， adotado 
pela Assembleia Geral das Nacδ8S Unidas， em 1990， alem dos tratados e declara-
coes anteriores da Associacao lnternacional do Trabalho e tambem da Assembleia 
Geral das Nacoes Unidas， que determinam 0 reconhecimento e as garantias dos 
direitos educacionais e culturais dos trabalhadores imigrantes. 
Este tratado de 1990 obriga os afiliados a 1) garantir aos filhos de 
todos os trabalhadores imigrantes， inclusive os de nao-registrados (ilegais)， 
direitos iguais aos das criancas de nacionalidade do pals residente， 2) res-
peitar as individualidades culturais de todos os trabalhadores imigrantes， 
inclusive as dos nao-registrados， e nao impedir a manutencao de contato 
cultural com os seus paises de origem， 3) tratar imparcialmente os trabalha-
dores irnigrantes registrados como cidadaos do pais residente， no que diz 
respeito a educacao， ao treinarnento profissional， a vida cultural， etc. (10) 
E irnportante que esses principios se baseiem no reconhecimento dos 
estrangeiros residentes no Jap互0， inclusive dos descendentes de japoneses， 
como cidadaos. Com excec互o das criancas que frequentam a rede escolar de 
ensino， os estrangeiros nao recebem do Governo 0 mesmo tratamento que os 
cidadaos japoneses. Os descendentes de japoneses est五o na situacao mais 
dificil， pois nao e oferecida para eles nenhuma ajuda especifica no setor 
educacional. Para os estagiarios dos paises asiaticos que trabalham como 
operarios e obrigatorio aprender a lingua japonesa na escola de treinamento 
profissional. Os japoneses e seus familiares que foram para a China na epoca 
da Segunda Gerra Mundial e retornaram recentemente tem recebido orientacoes e 
aulas de lingua japonesa no Centro de Promocao de Readaptacao dos Japoneses da 
China， alem de ajuda especial dos governos das provlncias. Os descendentes de 
japoneses， como todos os demais， tambem devem receber atencao das autoridades. 
A adocao de uma politica educacional e cultural deve ser pensada 
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conjuntamente com os governos dos paises de origern desses trabalhadores ou com 
as associacoes internacionais， considerando-se a caracteristica de “desloca-
mento" deste fendrneno. A Associac互oCultural Nipo-Brasileira， por exemplo， .que 
tern dado assistencia as atividades educacionais e culturais dos descendentes 
de japoneses e dedicado-se ao intercambio cultural entre 0 Brasil e 0 Jap在0，
poderia colaborar na elaborac互odesses principios. Atraves desta cooperacao， 
a questao sobre qual governo deve ser responsavel pelo que seria naturalmente 
resolvida. Se forem considerados nao somente corno estrangeiros， mas tambem 
como seres humanos， n在ohavera justificativa para a inexistencia de inicia-
tlvas， tanto da parte do governo japones， qllanto dos governos latino 
arnen canos. 
3.2 A colocac互oern pratica desses principios 
No sistema educacional do Jap五0，nas instituicoes relacionadas com a 
Educac互o Social， tais como centros comunitarios de educac互o de adultos， 
bibliotecas， rnuseus， postos de saude publica， etc， s互oabertos espacos para 
responder as exigencias educacionais e culturais dos rnoradores da comunidade. 
E necessario que essas institllicoes se ajllstem， para vir ao encontro das 
exigencias educacionais dos descendentes de japoneses. 
Em prirneiro lugar， e necessario que se abram mais cursos destinados aos 
estrangeiros， nas instituicoes como centros comunitarios de educacao de 
adllltos. Atualmente 0 numero de Cllrsos de lingua japonesa para os descendentes 
de japoneses tem aurnentado， embora ainda nao seja sllficiente. Por exemplo， na 
provincia de Aichi， que， no final de 1992， contava com cerca de 30 mil descen-
dentes de japoneses， urna das maiores concentracoes de descendentes， funcionam 
apenas cerca de 30 cursos para estrangeiros， entre cursos patrocinados pelos 
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governos locais e cursos oferecidos por voluntarios， os quais s互ofreqiientados 
por mil descendentes， aproximadamente. (11) Este nIlmero nao chega a 5 % da 
populacao dos descendentes de japoneses， dos quais a maioria tem dificuldade 
com a lingua japonesa. Convem notar que ~ maioria desses cursos s互omantidos 
por voluntarios， sem qualquer ajuda das autor idades. Na verdade， 0 nIlmero de 
escolas patrocinadas por elas e bem pequeno. 
s necessario que sejam oferecidos mais cursos sobre a organizac互osocial 
e politica do Jap五0， que， embora imprescindiveis， nao somente para os descen 
dentes， como tambem para todos os estrangeiros， sao quase inexistentes nas 
instituicdes de Educacao Social. Um exemplo a ser seguido e 0 curso do centro 
comunitario de educacao de adultos do bairro de Meito， na cidade de Nagoya， 
entitulado“Seja bem-vindo ao bairro de Meito". トlestecurso s互ofornecidas as 
informacdes basicas para viver no bairro de Meito. Seria desejavel este tipo 
de curso， nao somente para os japoneses que se mudam dentro do Japao， mas 
tambem para os trabalhadores imigrantes. 
トlasbibliotecas， deveria ser ampliado 0 servico de atendimento especifico 
para estrangeiros (servico multi-cultural)， com colecδes de revistas， Jornals 
e livros escritos em sua lingua materna， como portugues ou espanhol， bem como 
livros didaticos de lingua japonesa. (12) Em algumas bibliotecas， este servico 
ja esta sendo oferecido， inclusive com a publicacao do guia de uso da biblio-
teca em varias linguas. Na provincia de Aichi， por exemplo， poucas bibliote 
cas oferecem jornais e revistas em portugues ou espanhol， muito menos publicam 
o guia de uso nestas linguas. (13) 
Em segundo lugar， no que diz respeito a metodologia de fornecimento das 
informacdes sobre as atividades educacionais e culturais， e necessario uma 
mudanca significativa. Para os estrangeiros， como os descendentes de 
japoneses， que n互osabem ler as letras da lingua japonesa， e necessario que 
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elas sejam oferecidas em suas linguas maternas. A pesquisa de Homi， por 
exemplo， mostrou que muitos descendentes n互osabem da exitencia de cursos de 
lingua japonesa， devido a maneira inadequada de fornecer as informacdes. Para 
esses descendentes de japoneses， que n互osabem ler 0 japones， nao ha outra 
maneira de receber informacdes， exceto atraves de sua 1 ingua materna. 
Informar-lhes somente em japones e como pedir para deficientes com cadeira de 
rodas subirem uma escada. Os funcionarios publicos e os voluntarios que 
trabalham nas atividades educacionais e culturais relacionadas com os descen-
dentes， em sua maioria， nao tem consciencia disso. 
Em terceiro lugar， ha a questao da adocao de funcionarios. Para que os 
servicos sejam melhorados， 
falar， alem do japones， 
e indispensavel adotar funcionarios que saibam 
portugues ou espanhol， que s互oas linguas faladas 
pelos descendentes. Algumas escolas， onde estudam filhos de descendentes， ja 
adotaram funcionarios bilingties como ajudantes， para poder se comunicar com 
eles， embora como servico temporario. Algumas fundacdes， como as de inter-
cambio internacional， tambem ja adotaram funcionarios bilingties para atender 
os descendentes. Entretanto， nao ha nenhuma instituicao de educac互o de 
adultos， pelo menos que se tenha conhecimento， que tenha adotado funcio-
narios bilingむes，para responder as exigencias educacionais e culturais desses 
trabalhadores. De fato， ha muitos trabalhos importantes que nao podem seγ 
desempenhados por voluntarios， tais como publicacao de folhetos informativos， 
consulta por telefone e atendimento nas linguas maternas desses descendentes 
quando da realizacao de inscricdes para um curso de lingua japonesa ou sobre 
a organlzac互osocial e politica do Japao. E indispensavel， portanto， a contra-
tacao de funcionarios que possam desempenhar essas tarefas. 
Alem disso， esses funcionarios devem， de preferencia， ter alguns conhe 
cimentos sobre as culturas dos descendentes e tambem alguma experiencia na 
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area de educac在ode adultos no Jap在oou nos paises de origem dessas pessoas. 0 
servico multi-cultural das bibliotecas， por exemplo， nao podera ser realizado 
sem funcionarios que conhecam as culturas maternas dos descendentes. 
トlestesentido， seria mais eficiente a adocao de descendentes de japoneses 
bilingUes como funcionarIos， para a realizac互o destas tarefas， uma vez que 
muitos deles dominam perfeitamente ambas as linguas， e mesmo alguns tem 
experiencia no setor de educac五ode adultos nos seus paises de origem， exer 
cida nas“Seinenkai"(Associacao dos Jovens) (14) ou“Fujinkai"(Associacao das 
自ulheres).
Quanto as criancas， e necessario que as escolas ensinem aos filhos de 
descendentes de japoneses， alem de lingua japonesa e organizac互osocial e 
politica do Japao， tambem suas linguas e culturas maternas， bem como a 
geografia e a historia dos seus paises de origem. Em patricular， a adoc在odo 
ensino da lingua materna para estas criancas e uma quest互opremente. Dever-se 
ia discutir， talvez， a possibilidade de criacao de centros especiais， onde 
esses conteudos fossem lecionados para grupos de 10 a 20 alunos， ao inves de 
a tende-l os separadamen te， em cada escola， como se faz a tua 1 men te. Nes tes 
centros poderiam ser adotados professores dos paises de orIgem dos descen 
dentes. 
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3.3 Algumas propostas novas para a politica educacional 
ft necessario que se adotem novas medidas em relacao a politica educa 
cional dirigida aos descendentes de japoneses. Mesmo que as sugest5es anterl-
ores sejam postas om pratica， ainda nao sao suficientes. Ila que se considerar， 
para tanto， a caracteristica de “deslocamento" dosses trabalhadores， 
mencionada anteriormente， tanto de ida e vinda dos seus paises de origem， 
quanto dentro do Japao， na busca de novos empregos. 
Em primeiro lugar， seria interessante a assinatura de um tratado de 
cooperacao educac iona 1 entre 0 governo japones e os governos dos pa i ses de 
origem dos descendentes， no qual estivesse previsto 0 intercambio de 
professores ou especialistas em educacao de adultos. 0 governo frances， por 
exemplo， assinou um acordo com 0 governo portugues， em 1973， sobre 0 “Ensino 
de lingua materna aos alunos nas escolas primarias" e， em seguida， com os 
governos italiano， espanhol， argelino， tunisiano e iugoslavo. Estes acordos 
preveem 0 ensino de lingua materna no curriculo oficial das escolas e 0 
intercambio de professores. (15) Se houver este tipo de acordo entre 0 governo 
japones e os governos dos paises de origem dos descendentes de japoneses， as 
condicoes educacionais dos seus filhos nas escolas japonesas melhorar在oconSl 
deravelmente. 
Outra proposta seria 0 aproveitamento dos meios de comunicac在ode massa， 
como 0 radio e a televis互0， para a educacao destinada aos estrangeiros. 
Principalmente， os meios de comunicac互o ligados a determinadas comunidades， 
como televis互oa cabo ou estacδes locais de radio， poderiam ser utilizados. 
Estes instrumentos， como se sabe， sao muito eficazes no fornecimento de 
informacoes. Atraves deles， os descendentes poderiam receber as informacoes 
necessarias na vida cotidiana e mesmo sobre atividades educacionais e 
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culturais. Os meios de comunicacao， por outro lado， poderiam ser uteis no 
ens ino da 1 ingua japonesa， da organi zac互osocial e politica do Jap在0， aSSlm 
como no de suas linguas e culturas maternas， a onde quer que seja. 
A criacao de um centro de apoio as atividades educacionais e culturais 
dos trabalhadores imigrantes nos seus paises de origem e outra proposta para 
responder as exigencias educacionais surgidas antes e depois da vinda ao 
Jap在o. Em relac互oa emprego， por exemplo， ja foi criado， em Sao Paulo， no 
Brasil， um centro de apoio que informa， entre olltras coisas， qllais as maneiras 
de evitar empreiteiras enganosas. Entretanto， ainda n互oexiste lm centro de 
apoio as atividades cultllrais e edllcacionais especificas para essas pessoas. 
No Brasil， ha a Associacao Cultural Nippo-Brasileira， qlle tem ajlldado nas 
atividades educacionais e cllltllrais. Entretanto， ela tem desenvolvido seus 
trabalhos independente das institllicoes educacionais japonesas. Portanto， e 
importante qlle se crie um centro de apoio nestes paises， onde trabalhem 
funcionarios capazes de informar sobre as atividades educacionais e clllturais， 
em conjunto com 0 governo japones， os governos latino-americanos， as asso 
ciacoes e as escolas para japoneses nestes paises. 
Por ultimo， a criac五0，no Japao， de escolas latino americanas， como llma 
escola brasileira ou llma escola perllana， por exemplo， para os filhos dos 
descendentes e llma das alternativas possiveis. Os japoneses qlle imigraram para 
a America Latina， da mesma forma， decidiram， como primeira medida， fllndar 
escolas japonesas nas sllas colonias， onde seus fi lhos plldessem estudar a Slla 
lingua e a sua cllltura maternas. Os japoneses que trabalham atualmente no 
exterior tambem garantem aos seus filhos acesso a mesma edllcacao que recebem 
as criancas japonesas no Japao， fllndando escolas japonesas nestes paises. 
Por que os descendentes de japoneses nao pensam nisso? Os coreanos residen 
tes no Jap互0， por exemplo， fundaram por si pr6prios algllmas escolas de nivel 
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primario ate universitario， para que seus filhos possam estudar， alem de sua 
lingua e cultura maternas， todas as disciplinas em sua lingua materna， sem que 
o governo japones lhes tenha oferecido qualquer ajuda financeira. Fundar uma 
escola nao 6 faci 1. Demora mui to tempo ate que sur jam certas condicoes， tais 
como suporte financeiro. Mas pode-se comecar desde ja algumas atividades， 
visando a criacao futura de escolas latino-americanas. Por exemplo， como 
primeira etapa， poder-se-ia aproveitar 0 sabado， definido pelo governo， em que 
n互oha as outras aulas normais， para reunir as criancas latino-americanas em 
um local e realizar atividades educacionais e culturais com elas. Esta seria 
tambem uma oportunidade para as criancas japonesas interessadas em intercambio 
internacional para aprender sobre as culturas latino-americanas. 
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Conclus在。
A sistematizac互o da educacao para os latino americanos descendentes de 
japoneses trabalhando no Japao deve ser concretizada para qlle possam VIVer， 
tanto no Japao como nos seus paises de origem， da maneira mais hllmana 
poss i ve 1. Entretanto， 
fenomeno da imigrac在0，
nao se pode esqllecer a situac互otragica lnerente ao 
que e 0 fato destes trabalhadores se virem obrigados a 
desempenhar servicos pesados e perigosos no exterior. Embora nao sejam mllito 
pobres， eles sao impelidos a deixarem os sells paises， qlle se encontram numa 
sitllacao politica e economica precaria， para tentar uma vida melhor. 
Portanto， 0 objetivo final da educacao para os trabalhadores imigrantes 
deve ser 0 da transformac五o dessa situac五odificil de seus paises， que n互o
permite a estes imigrantes terem uma perspectiva de futuro， sem ter que vir 
ao Japao desempenhar servicos pesados e perigosos， que mesmo os japoneses 
ev 1 tam. Isto implica a eliminacao das diferencas de poder economico entre os 
paises desenvolvidos e subdesenvolvidos， a qual e uma das principais causas da 
imigracao. Os descendentes de japoneses， que se movem para la e para ca， 
deveriam agir como fator de reduc在odessas diferencas，em vez de fortalece-las. 
Entretanto， isso nao e faci1. Os descendentes de japoneses sao privile-
giados， pois podem vir trabalhar no Japao. E os demais， que vivem na pobreza 
e jamais poder互osair de seus paises ? 
E inegavel que os descendentes de japoneses tambem sao vitimas da 
politica de trabalho do governo japones， pois foi ele quem primeiro lhes abriu 
as portas， aproveitando-se de sua situacao dificil. 自ue os descendentes de 
japoneses aprovei tem a sua estadia no Japao para， no futuro， trabalhar como 
ponte de solidariedade entre a sociedade japonesa e a latino-americana， 
e contribuir para a melhoria das condicδes de vida nos seus paises de origem. 
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Notas 
(1) Departamento de Pesquisa e Sistema Judiciario， Ministorio da Justica do 
Jap互0， Dai 32 kai Shutsunyukoku kanri tokθi nenpo Heisei 5 nenban (32 
Relatorio anual de estatisticas sobre imigrantes legais)， 1993， pp.203 
205. 
(2) 0 resultado simples esta anexado na parte final deste trabalho. Para 
maiores detalhes， ver: トlomoto，日iroyuki et. al.，“Zainichi nikkeijin oyobi 
sono kazoku no seikatsujittai to nihongo no gakushu ni kansuru chosa no 
hokokusho" (立elatoriosobre as condicoes de vida e aprendizagem da lingua 
japonesa dos descendentes de japoneses e seus familiares no Jap互0)，
Setor de Educacao de Adultos da Faculdade de Educacao da Universidade de 
Nagoya， Shakai kyoiku kenkyu， No.10 ，1993， pp.135-196. 
(3) Por exemplo: Tajima，Hisatoshi，“Latin America 5 kakoku kara no nikkeijin 
shuroshan no hikaku sakunen(1991) no jittai chosa 0 fumaete"(Comparacao 
dos trabalhadores imigrantes descendentes de japoneses de 5 paises da 
America Latina， baseada na pesquisa do ano de 1991)， (trabalho apresentado 
no Congresso da Sociedade de Estudos sobre a America Latina， em julho de 
1992); ou Kitagawa， Toyoie，“Hamamatsushi ni okeru gaikokujin no seikatsu 
jittai to ishiki chosa -nikkei burajirujin/nikkei perujin 0 chushin ni" 
(Pesquisa sobre as condicoes de vida dos descendentes de japoneses do 
Brasil e do Peru na cidade de Hamamatsu)， Toyodaigaku shakaigakubu kiyo ( 
Boletim da faculdade de Sociologia da Universidade de Toyo)， Vol.30， No.2， 
1992. 
(4) Departamento de Educacao lnternacional do間inisterioda Educacao， Ciencia 
e Cultura，“Heisei 5 nendo Nihongo ga hitsuyona gaikokujin jido seito no 
ukeire jyokyo ni kansuru chosa no kekka"( Resultado sobre a situac互o dos 
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alunos que necessitam do ensino de lingua japonesa no Jap互0，no ano de 
1993)， 24 de dezembro de 1993. 
(5) Oya， Keiko，“Nihongo kyoshitsu 0 tanto shite" (Ensinando a lingua japonesa 
)， Kyoiku hyoron (Revista sobre Educac在0)，dezembro de 1993， p. 47. 
(6) Os alunos acabam se formando na escola ginasial sem saber quase nada， uma 
vez que 0 sistema escolar japonds， principalmente no tocante a educac互o
obrigatoria， se importa mais com a idade do que com 0 avanco nos estlldos. 
Isto causa 0 fechamento das portas da escola colegial para eles. 
(7) Realizamos estas entrevistas， aproveitando 0 qllestionario feito pela 
professora Naoko Aoki da Universidade de Shizuoka. 
(8) 刊oTratado sobre os Direitos das Criancas， adotado pela Assembleia das 
Nacdes Unidas，em novembro de 1989， e em processo de ratificac在ono Jap互0，
ha os segllintes artigos referentes aos filhos dos trabalhadores imigran-
tes e as criancas de minorias linguisticas: 
Art.29 Objetivo da edllcacao 
1. 0 afiliado reconhece qlle a edllcacao para as criancas deve ser 
realizada com os seguintes objetivos: 
a) (omitido) 
b) (omitido) 
c) desenvolver 0 respeito pela Slla identidade cllltllral， pela sua 
lingua e por seus valores， assim como pelos dos sellS pais; e 0 
respeito pelos valores nacionais do pais residente e pelos do 
seu pais de origem， bem como pela sua civilizacao e pela 
civilizac互odiferente da Slla. 
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Art.30 -Os direitos das minorias indigenas 
No pais em que ha minorias raciais， religiosas ou linguisticas ou 
povos ind igenas， n互ose pode negar 0 direito das criancas que per-
tencem a esses grupos de receberem a sua propria cultura， de crerem 
e de praticarem sua religiao， bem como 0 de utilizarem a sua lingua 
materna junto com outros membros do seu grupo. 
(9) Conselho da Educac在o relacionada com os Estrangeiros， em Kanagawa， 
自inzokukyosei no kyoiku 0 hirako fureai no kyoiku 0 sarani yutaka ni 
suru tamθni (Para desenvolver a educacao de convivencia entre os povos)， 
1993. 
(10) Hogaku semina( Revista sobre Direito)，outubro de 1991，時0.442，pp.73 81. 
e dezembro de 1991， No.444， pp.118-121. 
(11) Estes dados foram tirados dos materiais preparados para 0 simposio de 18 
de dezembro de 1993， realizado no Centro Internacional de Nagoya， 
entitulado “Os estrangeiros na comunidade e a lingua japonesa"， 
patrocinado pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Lingua Japonesa. 
(12) 0 servico multi-cultural e um dos servicos mais importantes da biblio-
teca， nas sociedades com mui tos imigrantes， 0 qual garante aos estran-
geiros 0 direito de ter acesso a biblioteca como cidadaos. Este servico 
tem sido desenvolvido， principalmente， nos paises escandinavos e no 
Canada. No Japao， recentemente， com 0 afluxo de imigrantes， esta cres 
cendo cada vez mais 0 interesse por este tipo de servico. Ver: Fukai， 
Yoko， Tabunka shakai ni okerl1 toshokan sabisl1 (Servicos oferecidos pela 
biblioteca nas sociedades multiculturais)， Aoki shoten， 1992. 
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(13) Segundo os dados obtidos no estudo realizado juntamente com os alunos da 
disciplina de educac互ode adultos， da Universidade de Sugiyama. 
(14) As atividades realizadas nas “Seinenkai" tem sido uma das principais 
acdes na area de Educacao Social， no Jap互0， e tambem foram organizadas 
nos paises da America Latina， pelos imigrantes japoneses e seus descen 
dentes. Entre os trabalhadores descendentes， ha alguns jovens que parti-
cipavam e ate lideravam estas atividades. Seria interessante aproveitar 
suas experlenClas. 
(15) 旺aehira，Yasushi，“Furansu ni okeru iminrodosha no kodomo no gakko 
kyoiku" (Educac互opara os filhos de trabalhadores imigrantes na Franca)， 
em Kobayashi， Tetsuya e Ebuchi， Kazuhiro， Tabunka kyoiku no hikaku 
kenkYI1 (Estudo cornparativo sobre educacao multicultural)， Kyushudaigaku 
shuppankai， 1985， pp.63-64. 
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“PESQUISA SOBRE A CONDICAO DE VIDA E APRENDIZAGEM 
DA LINGUA JAPONESA DOS DESCENDE自TES，JAPONESES E SUAS FA出ILIAS百oJAPAO" 
1. OBJETIVO 
Esta pesquisa foi realizada， com 0 objetivo de pegar os dados para reorientar 
as atividades educacionais / culturais， bem como os servicos publicos na comu-
nidade， para que os estrangeiros possam melhorar sua qualidade de vida social e 
cul tural. 
2 DESTINADO A: 
552 descendentes japoneses e suas familias de mais de 15 anos de idade que 
maram em Homigaoka em Toyota 
J PERIODO DE PESQUISA 30/01/1993~11/02/1993 
4. NUMERO DE COLHEITA Pedidos: 
Colheita: 
Colheita valida: 
552 
404(Branco; 79) 
325 
Percentagem de colheita valida:58.9% 
5 MEMBROS PRINCIPAIS DA PESQUISA 
Nomoto Hiroyuki (Universidade de Saitama， ex-pesquisador do Centro de Estudo 
da America Latina da Universidade de Nanzan) 
Oga Satoshi (Professor de Psicologia da Universidade de Medicina de Aichi ) 
Goto Miyoko (Pos-graduando da Universidade de Nagoya) 
Regina Etsumi Miyazaka (Aluno Especial da Faculdade de Edllcac互ode Nagoya) 
担atsuokazunari CPos-graduando da Universidade de Nagoya) 
Nakamura Motoyasu (Graduando da Universidade de Nagoya) 
Yoshida Kazushi (Graduando da Universidade de Nagoya) 
Kato Akane CGraduando da Universidade de Nanzan) 
& COLABORACAO; Setor de Educacao Social da Faculdade de Educacao da Universidade 
de Nagoya 
Centro de Estudo da America Latina da Universidade de Nanzan 
Os lideres das Associacδes dos Moradores de Homi 
Os brasileiros de Homi 
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PESQUISA SOBRE A CONDICAO DE VIDA E APRENDIZAGEM 
DA L fNGUA JAPONESA D03DESCENDENTESJAPomsES 
E SUAS PAMfL IAS NO JAP10 
Esta pes司uisaesta sendo relizada， com 0 objetivo de reorientar as atividades edllCacionais I 
culturais， bem como os servicos publicos na comunidade， para qlle OS estrangeiros possam melhorar 
sua qualidade de vida social e cultural. 0 resultado desta pesquis丘 serautilizado apenas para 
estatlstica. O(a) Sr. (a) podera responder 0 questionario despreocu悶 damente. pois 0 seu nome nao 
servira como dado de pesquisa. 
Modo de responder : 
1. Para responder， coloqu告 X no espaco em branco 口.
ex) Sexo: 1. Feminino 凶 2. Masculino 口
2. 白sonao haja nenhuma indica守互ocom mais de uma alternativa， escolha apenas 開Arespost且.
3. se o(a) Sr. (a) escolher a 0民 ao“outros". escreva mais detalhadamente quais sao e1回.
Estamos主disposicaopara qualquer esclarecimento. 
Grupo de Estudo dos Problemas Educacionais dos Estrangeiros no Japao 
Coordenador Hiroyuki Nomoto 
Centro de Estudo da America Latina da Universidade de Nanzan 
(Endereco) Nagoya-shi. Showa-ku， Yamazato-cho. 18 
(Telefone) 052-832時 3111(Rama1 539) 
Edicao em portugu岳S
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1 DADOS PESSOAIS 
1. SEXO 1. Fcminino 口 2. Masclllino 口
2. Idade 
3. Es tado c i v i 1: 1. Casado (a) 口 2. Solteiro(a) 口
4. Se O(a) Sr. (a) e casado(a)， o(a) Sr. (a) e s色I conjllge moram 
1. juntos 口
2. separados (dentro do Japao) 口
3. separados (fora do ，Jap互0) 口
4. outros 口
especifique: 
5. O(a) Sr. (a) tem fi Iho(s) ? 1. Sim 口
6. O(a) Sr. (a) que tem filho(s) mora : 
1. junto com todos os filhos 口
2. N互o 口
2. .junto com alguns(as) e outros(as) estao no pais de origem. ロ
3. junto com alguns e outros(as) est在oem outro lug在rdo Japao. 口
4. com nenhum dos filhos. pois estao todos no p呂is de or igem. 口
7. Nacionalidade 
5. outros 口
especif ique: 
8. O(a) Sr. (a)岳 descendentede japoneses ? 
1. Sim 口 2. Nao 臼
9. Quanto tempo o(a) Sr. (a) esta no Jap互o? 
10. Formac互oescolar : (Responda os dois qlladros.) 
1. ate 4a serie do 10 grau 口
anos meses 
1 completo 口
2. de 5a s邑rieate 8a serie do 10 grau 口
3. 20 grau 口
1. Universidade 口
5. Pos-gradu叫互o 口
6. Olltros 口
especifique 
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臨ヰ〉 2 incompleto 口
3 trancamento口
JAPAO ハVMNけTRABALHO E n VrDA 
口
Por que ? 
a) desempregado(a) 口
b) afazeres domesticos 口
c) tem crian守apara cuidar 
d) olltros 口
especifique : 
自ー参
口
口
1. Sim 
2.トlao
11. O(a) Sr. (a) trabalha ? 
Obs.: Se o(a) Sr. (a) trabalha. responda as questδes abaixo. 
Se n宣otrabalha. va para a quest互ono.21. 
1. agricultllra. floresta. pesca口
2. construcao c i v i 1 0 
3. producao 口
4. comercio 口
5. financas 0 
6. transporte e meios de comunicacao 口
7. pres ta守在ode servico (limpeza. vigilante etc.) 口
8. olltros 口
especifique : 
12. Setor de trab乱lho
口
口
口
口
口
口
1. operafIo(a) 
2. secretario(a) 
3. vendedor(a) 
4. tecnico(a) 
5. engenheiro(a) 
6. outros 
especifique : 
13. Tilゎ detrabalho : 
口
14.白ntratoe posicao : 
1. contrato direto 
2. contrato por intermedio da empreiteira 
3. outros 口
especifiqlle 
口
ロ
ロ
ロ
1. s6 de dia 
2. de dia e de noit巴
3. olltros 
especifique : 
15. Tempo de trabalho : 
hs m 
hs m 
16. Hor邑riode trabalho Onclllindo hora extra) : 
Caso de dia hs m 
Caso de noite hs m 
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17. O(a) Sr. (a) trabalha aos sabados ? 
l. Nao 口
2. Sim， so de manh互口
3. Sim， 0 dia inteiro 口
4. As vezes， so de manha [] 
5. As vezes， 0 dia inteiro口
18. O(a) Sr. (a) trabalha aos domingos ? 
1. Nao. 口
2. Sim. 口
3. As vezes.口
4. outros 口
especifique 
19. O(a) Sr. (a) tem algum problema ou pr巴ocupac互ono trabalho ? 
l.向o. 口
2. Sim. 口
Quais sao eles ? (Pode escolher mais de uma alt芭rnativa.) 
a) problema da lingua japonesa 口
b) problema relacionado com a empreiteira 口
c) preocupacao白血semprego 口
d) discriminac在oe preconceito aos邑strangeirosno lugar de trabalho 日
e) relacao com os japoneses no lugar de trabalho 口
f) relacao com outros estrangeiros(brasileiros/peruanos/bolivianos etc.) 
no lugar de trabalho 口
g) preocupacao com a saude 口
h) preocupacao com acidente de trabalho 口
i) impossibilidade do seu desenvolvimento profissional口
j) salario baixo口
k) outros 口
especifique : 
20. O(a) Sr. (a) sofreu alg¥Jm acidente de trabalho no Japao. 
1. N在o.口
2. Sim.口→ Quandoaconteceu ? 
一一一一一ano(s)e mes(es) depois da chegada ao Japao 
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21. O(a) Sr. (a) tem algum problema Ol preocllpacao na vida colidiana ? 
(Obs. Sobre“saude"， perguntaremos mais adiante.) 
1. Nao. 口
2. Sim. 口
Qu在issao eles ? (Pode escolher mais de uma alternativa.) 
a) problema da lingua japonesa 口
b) discriminacao e preconceito dos japoneses 口
c) relacao com os sellS vizinhos 口
d) falta de amigos 口
e) com a familia que esta no seu pais 口
f) n在otem muitos lugares de lazer ou recreacao 口
g) renova守aodo visto 口
h) com os seus filhos no Japao[] 
i) falta de informacoes 口
j) outros 口
especifique : 
2. Para o(a) Sr(a) que respondeu:九omos sellS filhos "(ltem “h" da questao anterior)， 
quais sao eles ? 
1. adaptacao do sel filho qllando voltar ao pais de orig開.口
2. n互otem amigos japoneses. [J 
3. Ele岳 maltratadopelos alunos japon巴ses. 口
4. dificuldade do(a) Sr. (a) na coml1nic丘caocom os filhos. 
(lingua japonesa 011 portllgllesa) 口
5. Ele nao esta acompanhando 0 estudo na escola. 口
6. O(a) Sr. (a) tem dificl1Jdade em se relacionar com a escola， pre-escola ou creche.口
7. outros 臼
especifique 
23. Para o(a) Sr. (a) que respondeu "faita de informacoes"(item“i" da questao no.21)， 
que tipo de informacoes que o(a) Sr. (a) sente falta ? 
1. sobre assistencia medica 口
(ex.: hospi tal ql1e atende em portuglles/自xameperiodico do cancer do utero) 
2. sobre 0 s巴gurosocial 口
(ex.: seguro de acidente no trabalho/pens在0)
3. sobre educacao 口
(ex.: as instituicoes que tem aulas de llngua japonesa) 
4. sobre moradia 口
(ex.: moradia publica/apartamento maior) 
5. sobre 0 servico publico 口
(ex.: servico de consulta) 
6. outros 口
especifique : 
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21. O(a) Sr. (a) tem algllm problema Ol preoclIpacao sobre slIa saud臼?
1. Nao. 口
2. Sim. 口
QlIais sao eles ? (Pode escolher mais d巴lImaalternativa.) 
a) problema corporal devido 0 trabalho 口
b) preocupacao se podera comunicar-s巴 com0 rnedico quando adoencer 
(lingua japoncsa) 口
c) fazer exame periodico (em geral) 0 
d) queda de cabelo 口
e) problema de intestino 口
f) outros 口
especifique 
25. Qua!およ o motivo区並立i思 1de SlJa viぱaao J呂pao?(Pode escolher mais de uma alternativa) 
1. conhecer 0 Japao 口
2. ganhar dinheiro 口
3. aprender a cultllra japonesa 口
4. morar definitivamente no Japao 口
5 aperfoicoamento profissiona! 0 
6. outros 口
osp白cifique: 
26. O(a) Sr. (a) voltara ao sel pais ? 
1. Sim， com certoza. 口
2. Sim， estou pensando 口
3. Acho qlle n互ovolto 0 
4. 目立0，n互ovol to mais. 口
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28. O(a) Sr. (a) le os jornais de Nikkeis no Jap五o?(ex: Internacional Press， etc..) 
1. sempre 口
2. as vezes 口
3. quase nao 口
4. N互o 口
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29. Como o(a) Sr. (a) conse忠1eas informacoes necessarias para 0 dia a dia no Japao ? 
1. atr訓告sdos amigos japoneses 口
2. atraves dos amigos do pais de origem 口
3. atrav邑sda fabrica ou da empreiteira 口
4. atraves da familia ou dos p昌rentes 口
5. atrav邑sdas entidades (igrejas， escola de lingua japonesa) 口
6. atraves dos guias ou dos boletins publicados p色laprefeitura 口
7. atr倒的 daradio e televisao 口
8. outros 口
especifique : 
30. O(a) Sr. (a) acha que tem os conhecimentos e as informacoes bぉicase necessarias para 
viver no Jap互o? 
l. Sim. 口
2. Mais ou menos. 口
3. Quase nada. 口
4.問。口
31. O(a) Sr. (a) sente dificuldade na sua vida por fal ta dos conhecimentos e as informacoes 
basicas para viver no Japao ? 
1. Sim， sinto muita dificuldade. 口
2. Sim， as vezes. 口
3. Nao. 口
32. O(a) Sr. (a) frequenta a biblioteca no Jap互o? 
l. Sim， muito. 口
2. Sim， as veses. 口
3. Nao. 口→ Quaissao as razoes? (Pode escolher mais de uma alternativa.) 
a) Nao me inter邑ssa. 口
b)限osei onde fica e como usar. ロ
c) Nao sei ler japones. 口
d)問。 temos livros de lin邸Japortugues且 ouespanhola. 口
e) outros 口
especifique: 
33. O(a) Sr. (a) tem amigos japoneses com os quais pod邑 consultarquando tiver al尽1mproblema ? 
l. mu i tos 口
2. alguns 口
3. poucos 口
4. nenhum 口
43 
m LfNGUA JAPONESA 
31. f!abilidade de ouvir japones 
1. Entendo as noticias da teJevisao. 口
2. Entendo as conversacdes na vida cotidiana. 口
3. Entendo as coisas basicas. 口
4. Nao entendo nada. 。
35. f!abilidade de falar 
1. Falo fluentemente. 0 
2. FaJo das coisas cotidianas 口
3. Falo， usando as 開 Javras bas icas. 口
4. Nao falo nada. 口
36. Habilidade de ler 
1. Sei ler muitos“Kanjis"， ate 0 jornal japon告s 口
2. Sei 1邑ralgl1ns“Kanjis". 口
3. Sei ler s6“fliragana" e“Katakana". 0 
4. 瓶osei ler. 口
37. flabilidade de escrever 
1. Sei escrever ql1ase todos os documentos (com "Kanji").口
2. Sei anotar as coisas simples (com alguns “託証njis"). 仁1
3. Sei escrever“Iliragana" e“Katakana". 口
4.路osoi escrever. 口
38. O(a) Senhor(a)巴stl1doujapones antes de vir ao Jap互o? 
1. Nao. 口
2. Sim. 口→ Como? 
a) no curso 0 
b) com os amigos ou parentes口
c) sozinho(a) (sem freql1entar nemnhl1m cl1rso)口
d) outros 口
especifique: 
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39. Para quem frequentou ou esta frequentando 0 curso de lingua japonesa， qual foi 0 motivo 
que levou o(a) Sr. (a) a frequentar ? (Pode escolher mais de uma al ternativa.) 
1. para aprender a lingua japonesa 口
2. para aprender a cultura e os costumes japoneses [] 
3. para conhecer e ter contato com as p巴ssoasdo meu 凹 is 口
4. p在rapoder consultar o(社)professor(a) a respeito de var¥as coisas 口
5. para conhecer白 tercontato co郎 osjaponeses 口
6. para conseguir varias inform問 δesatraves do curso 口
7. outros 口
especif ique : 
40. O(a) Sr. (a) est.邑 estudandojapon色satualmente ? 
1. 目立o.口 2. Sim. 口
000.: O(a) Sr. (a) que respond巴u"Sim"， va para 0 questao no.44. 
41. O(a) Sr. (a) esta querendo aprender a lin尽lajaponesa atualmente ? 
1. Sim， mui to. 口
2. Sim， um pouco. 口
3. Nao， mui to. 口
4. Nao. 臼
000.: O(a) Sr. (a) respondeu os i t色nsno.3 e nO.4 na questao anterior， va para 0 questao no.47. 
42. 0 que levou o(a) Sr. (a) a nao frequentar 0 curso de lingua j丘ponesa? 
1. nao tem curso perto de casa 口
2. nao sei onde tem 0 curso 口
3. nao tenho tempo 口
4 同 opdsso sai r，山切nho川 10S 同rac山 r 口
5. a mensalidade岳 alta 口
S. 0 curso nao e bom. ロ especif ique: 
7. esperando reabrir 0 outro curso ja que nao tem vaga口
8. outros 口
especifique 
43. Se quiser aprender， qual岳 ohorario mais conveniente para o(a) Sr. (a) ? (Pode escolher 
mais de uma alternativa.) 
D ia da semana 1. manha 口 Domingo 7. manha 口
2. tarde 口 8. tarde 口
3. noi te [] 9. noite 口
Sabado 4. manh在日
5. tarde 口
6. noite 口
!l 5 
Obs.: Para aqueles que nao est五oaprendendo japones， va para 0 questao no.47. Da questao no.44 
a no.46 sao so p丘raaqueles que estao estudando a lingua japonesa. 
4. Quando o(a) Sr. (a) estuda japones ? 
Dia da semana 1. manha 口 Domingo 7. manh互口
2. tarde 口 8. tarde 口
3. noite 口 9. noite 口
Sabado 4. manha 口
5. tarde 口
6. noite 口
45. Como o(a) Sr. (a)邑staaprendendo j叩 ones? 
1. no curso 口
2. com os amigos ou parentes [] 
3. sozinho(a) (sem frequentar nenhum curso) [] 
4. outros 口
especifiqu日:
46. Quem est品目ocurso tem alguma opini互osobre a aula 7 
1.陥o. 口
2. Sim. 口
Quais sao eles ? (Pode escolher mais de uma alternativa.) 
a) enfatiza muito 0 Hiragana e 0 Katakana 口
b) pouca pratica de conversacao 口
c) o(a) professor(a) fala so japones 口
d) nao tem texto para acompanhar a aula 口
e) a metodologia nao e boa 口
f) falta de intercambio dos alunos com os japones邑s [] 
g) outros 口
especifique : 
4~ O(a) Sr. (a) tinha informac互ode que巴statendo um curso de lingua japonesa no“Kouminkan" 
de Homi todos os domingos de m旦訂h立? 
1. Sim 口 2.泊。口
48‘ O(a) Sr. (a) tem conhecimentos do que e "Kouminkan" ? 
1. Sim 口 2.Nao 口
4~ O(a) Sr. (a) conhece (ou ja viu ) 0 boletim“Homidayori" do "Kouminkan" ? 
1. Sim 口 2.Nao 口
50‘ O(a) Sr. (a) tinha informa守在ode que 且 Associa守aoInternacional de Toyota (T. I.A.) esta 
dando aulas de 11ngua japonesa todos 08 話 bados7 
1. Sim 口 2‘ Nao 口
46 
51. O(a) Sr. (a) tinha informacao de que os voluntarios japoneses da Associacao Internacional 
de Toyota estao dando aulas de japones todos os domingos de manh五?
1. SIm 口 2.Nao 口
52. O(a) Sr. (a) conhece 0 boletim“Sun Flower" pub!icado pe!a Associacao Internacional 
de Toyota ? 
1. S im 0 2. Nao 0 
53. O(a) Sr. (a) conhece(ou ja viu) 0 boletim“Toyota" pub! icado p色!aPrefeitura para todos 
cidadaos de Toyota ? 
1. Sim 口 2.問。口
一一一Coment邑riosou Sugestoes一一一一
河uitoobrigado pela sua co!aboracao. 
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No. da 持o. da 
ques七五o Hesposta Z 
Total 325 
135 41. 5 
2 187 57.5 
Branco 3 1.0 
2 Total 325 
15~17 10 3. 1 
18~19 15 4. 6 
20へ>24 73 22.5 
25円~29 82 25.2 
30'"'-'34 59 18. 1 
35'"'-'39 44 13.6 
40'"'-'49 23 7.1 
50~73 19 5.8 
Branco 。O. 0 
Total 325 
200 61. 5 
2 122 37.5 
Branco 3 1.0 
Total 200 
178 89.0 I 
2 4 2. 0 I 
3 15 7. 5 I 
No. da No. da 
questao Hesposta 
3 1.5 
Branco 。0.0 
5 Total 325 
137 42.2 
124 ~38. 2 
Branco 61 
Total 137 
99 72.3 
2 7 5. 1 
3 2 1. 5 I 
18 13. 1 I 
b 5 3.6 
Branco 6 
Total 325 
Brasil 300 92.3 
Japao 8 2.5 
Peru 0.3 
Argenti. 1 0.3 
Bra X Jap 3 0.9 
Outros 2 0，6 
Branco 10 3. 1 
g Total 325 
48 
No. da No. da No. da No. da 
questao resposta Z quest.在。 rcsposta Z 
日 266 81. 8 JXJ 4 1.2 
2 51 15. 7 J Bran. 4 1.2 
Branco 8 2. 5 4.X 1 38 11. 7 
3 Total 4. X ~ 29 8.9 
<0.5 11 3.4 4. X J 13 4. 0 
O. 5~1 27 8. 3 4. X Bran. 2 0.6 
1~ 1. 5 10 12.3 5Xl 0.3 
1. 5~2 66 20.3 5X~ 0.3 
2'"'-'2.5 65 5XJ 。0.0 
2.5'"'-'3 51 15. 7 5 X Bran 。0.0 
3'"'-'3. 5 49 15. 1 S X 1. 5 1.5 
3. 5~ t1 10 3. 1 Sxl 0.3 
4さ三 5 1.5 SXJ 。0.0 
Branco 1 O. 3 日XBran. 。O. 0 
10 Total 325 Bran. X 1. 0.3 
].X]. 15 4. 6 Bran. X ~ 2 0.6 
]. X ~ 3 O. 9 Bran. X J 1 0.3 
]. X J 。O. 0 I BranXBran 6 1.8 
]. X Bran 2 O. 6 1 Total 325 
2. X 1. 32 9. 8 283 87.1 
~X~ 25 7.7 40 12.3 
obs. ) 
~XJ 2 O. 6 ANEXO Branco 2 0.6 
~ X Bran. 6 1.8 H Total 283 
J X]. 93 28.6 。0.0 
JX~ 39 12.0 2 0.4 
49 
No. da No. da No. da No. da 
questao resposta Z questao resposta Z 
3 220 77.8 1& (omitido) 
4 1.4 17 Total 283 
4 1.4 75 26.5 
s 9 3. 2 ~ X a) 8 2. 8 
36 12. 7 ~ X b) 37 13. 1 I 
Branco 9 3.2 3 X a) 10 3.5 
u Total 283 3 X b) 143 50.5 
252 89.0 Outros， 
Branco 10 3.5 
2 3 1.1 
3 1.1 18 Total 283 
1 O. 1. 242 85.5 
5 1 2 9 3. 2 
11 23 8. 1 
Branco 9 3. 2 I 2 O. 7 
14. Total 283 Branco 7 2.5 
89 1S Total 283 
2 184 65.0 I 89 31. 4 
5 1.8 2 187 66.1 
Branco 5 1.8 Branco 7 2.5 
H Tota1 283 ~X 187 
179 63.3 a) 84 44.9 
2 91 32.2 b) 13 7.0 
3 9 3. 2 c) 75 40.1 
。O. 0 d) 47 25. 1 
Branco 4 1.1 e) 17 9. 1 
50 
No. da No. da No. da No. da 
quest互o resposta Z quest互o resposta Z 
1S f) 18 9.6 b) 54 23. 7 
g) 79 42. 2 c) 7 3. 1 
54 28.9 d) 23 10. 1 
16 8.6 e) 95 41. 7 
49 26.2 f) 52 22.8 
13 7. 0 g) 33 14.5 
Bran. 。o. 0 h) 47 20.6 
2U Total 283 98 43.0 
250 88.3 7 3. 1 
2 22 7.8 Bran. l 0.4 
Branco 1 3. 9 2~ Total 47 
~X 22 39 83.0 
~o. 5 5 22.7 2 1 2. 1 I 
0.5---1 2 9. 1 3 3 6.4 
1--1. 5 8 36.4 2 4.3 
1.5---2 4. 5 S 2 4.3 
2---2.5 2 9. 1 9 
2.5---3 2 9. 1 6 12.8 
Bran. 2 9. 1 Branco 3 6.1 
21 Total 325 2:1 Total 98 
85 26.2 62 63.3 I 
2 228 70.2 2 52 53. 1 
Branco 12 3. 7 18 18.4 
~X 228 17 17.3 
a) 101 45.6 5 48 49.0 I 
5 1 
No. da No. da No. da No. da 
quest立。 resposta Z qU8stao resposta Z 
13 13.3 12 3. 7 
Branco 3 3. 1 。0.0 
24 Total 325 Branco 10 3. 1 
119 36.6 27 Total 303 
2 177 54.5 17 5.6 
Branco 29 8.9 2 35 11. 6 
~X 35 11. 6 
a) 66 37.3 185 61. 0 
b) 69 39.0 S 21 6.9 
42 23. 7 Branco 10 3.3 
d) 79 44.6 2& Total 325 
e) 24 13.6 100 30.8 
22 12.4 160 19.2 
Bran. o. 0 26 8.0 
25 Total 325 29 8.9 
169 52.0 Branco 10 3.1 
2 291 89.5 2S Total 325 
3 79 24.3 72 22.2 
4 1.2 2 152 46.8 
5 23 7.1 3 56 17.2 
20 6.2 72 22.2 
Branco 8 2.5 5 15 4. 6 
2& Total 325 14 4. 3 
231 71. 1 91 28.0 
2 72 22.2 8 21 7.4 
52 
No. da No. da No. da No. da 
questao resposta Z questao resposta Z 
Branco 14 4.3 3a Total 325 
30 Total 325 19 5.8 
50 15.4 2 119 36.6 
2 194 59.7 3 102 31. 4 
3 58 17.8 76 23.4 
15 4. 6 Branco 9 2.8 
Branco 8 2. 5 34 Total 325 
31 Total 325 41 12.6 
53 16.3 2 81 24.9 
2 202 64.3 140 43. 1 
3 50 15.4 I 48 14.8 
Branco 20 6. 2 Branco 15 4.6 
32 Total 325 3~ Total 325 
1 0.3 32 9.8 
8 2. 5 I 94 28.9 
308 94.8 I 133 40.9 
Branco 8 52 16.0 
ax 308 Branco 14 4. 3 
a) 44 14.3 3& Total 325 
b) 131 42.5 12 3. 7 
c) 200 64.9 2 60 18.5 
54 17.5 I 3 109 33.5 
21 6.8 130 40.0 
Bran. 15 Branco 14 4.3 
53 
No. da No. da No. da No. da 
quest立。 resposta 見 quest互o resposta Z 
37. Total 325 4Q Total 325 
10 3. J 273 84.0 
2 13 13.2 2 36 11. 1 
3 114 35. 1 Branco 16 4.9 
144 44.3 I 41. Total 273 
Branco 14 4. 3 I 92 33.7 I 
3& Total 325 2 98 35.9 
238 73.2 3 33 
76 23.4 31 9.5 
Branco 11 3.1 Branco 19 5.8 
~X 76 4~ Total 190 
a) 39 51. 3 7 3.7 
b) 10 13.2 2 27 14.2 
c) 10 13.2 3 72 37.9 
d) 15 19.7 11 5.8 
Bran. 2 2. 6 5 2 1.1 
39 Total 95 4 2.1 
79 83.2 3 1.6 
2 27 28.4 21 11. 1 
9 9. 5 Branco 43 22.6 
13 13. 7 4a Total 190 
5 33 34. 7 1 0.5 
s 25 26.3 2 2 1.1 
7 7.4 3 23 12. 1 
17 8.9 
54 
No. da No. da No. da No. da 
quest互o resposta Z questao resposta 
24 12.6 2 9 60.0 I 
33 17.4 Branco 2 13.3 
58 30.5 ~ x 9 
a 43 22.6 a) 2 22.2 
日 8 3. 2 b) 3 33.3 
Branco 47 24. 7 2 22.2 
4. Total 36 d) 。O. 0 
3 8. 3 e) l 11. 1 
2 4 11. 1 f) 1 11. 1 
3 6 16.7 g) 4 44.4 
6 16. 7 Bran. 。o. 0 
5 4 11. 1 4'1 Total 325 
8 l 2. 8 97 29.8 
5 13.9 2 201 61. 8 
a 4 11. 1 Branco 27 8.3 
3 4 11. 1 4& Total 325 
Branco 10 27.8 45 13.8 
4~ Total 36 2 258 79.4 
15 41. 7 Branco 23 6.8 
2 。o. 0 4S Total 325 
3 13 36.1 28 8.6 
4 11. 1 2 274 84.3 
Branco 4 11. 1 Branco 23 7. 1 
4& Total 15 
4 26.7 
5 5 
No. da No. da 
questao resposta 見
50， Total 325 
117 36.0 
2 187 57.5 
Branco 21 6. 5 
51. Total 325 
77 23.7 I 
2 225 69.2 
Branco 23 7. 1 I 
5~ Total 325 
35 10.8 
2 268 82.5 
Branco 22 6. 8 
5a Total 325 
104 
2 197 
Branco 24 7.4 I 
ANEXO 
1. ~X 40 
a) 11 27.5 
b) 3 7.5 
c) 9 22.5 
d) 14 35.0 
Bran. 3 7.5 
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